











































































この細則は、平成 16年 7月 27日から実施する。 
付 則
この細則は、平成 19年 12月 20日から実施する。 
付 則
この細則は、平成 23年 10月 26日から実施する。 
付 則
この細則は、平成 24年 8月 9 日から実施する。 
付 則











原稿（A4 版）は原則横書きとし、邦文原稿は、1 ページ当たり、1 行 34 字、28 行、欧文原稿
は、1 ページ当たり、1 行 76 字、28 行とする。ただし、編集委員会が認めた場合は、縦書きも
可とする。











2)要約は 10行以内、キーワードは 8 語以内を原則とする。 
７．章、節などの見出し
章、節などの見出し区分はポイント・システムを用いるのが望ましい。
第１章     → 1. 




く場合は、数字 2 字で原稿用紙 1 文字分とする。 



































この要項は、2008年 8月 5日一部修正 
 付 則
この要項は、2009年 1月 8日一部修正 
 付 則
この要項は、2017年 3月 14日一部修正 
 付 則
この要項は、2018年 6月 12日一部修正 
2018年度 紀要委員 
山堀 貴彦 森 雄二郎 山越 章平山口 隆介 
